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Abstract : The rapid development of the home travel benefits f rom the steady growth of
resident’s income mainly , the increasing time freely arranged by residents , the advancement
of society , and the changes of residents’consumption ideas. Based on qualitative analysis ,
sets up regression model by counting , and makes the quantitative assessment of the degree ,
to which extent the home travel development has been influenced by the factors above. Fi2
nally , with the reality of home travel development , the author draws an conclusion that the
fast development of economy in our country booms home travel industry , vocation reform
stimulates tourism consumption , but the improvement of home travel relys on popularization
of paid holidays and the improved way to have a holiday.
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从 1991 年到 2002 年这十余年间 ,国内旅游
总人次从 3 亿人次提高到 8. 78 亿人次 ;国内旅游
总花费从 170 亿元人民币提高到 3878 . 36 亿元人
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20 世纪 80 年代以前 ,虽然存在国内旅游 ,但
毕竟只是少数人的旅游活动 ,并未真正地普及开
展起来。进入 20 世纪 90 年代后 ,国内旅游人次
和旅游收入从 1985 年的 2 . 4 亿人次和 80 亿元人





1 . 1 　居民收入稳步增加
改革开放 20 余年中居民的收入不断增多 ,这
早已是不争的事实。城镇居民收入增加主要体现
在职工工资的增加。根据中国统计资料数据表
明 ,从 1985 年到 2000 年的 15 年间 ,城镇居民家
庭人均可支配收入已经从 739 . 1 元 , 提高到
6280 . 0 元 ;农村居民家庭人均纯收入从 397 . 6 元
人民币 ,提高到 2253 . 4 元 ;人均国内生产总值从














1 . 2 　居民可自由支配时间增多


























1978 年的 3624 . 1 亿元 , 提高到 2002 年的














在上升。2000 年城镇居民恩格尔系数跌破 40 % ,
人均 GD P 达 850 美元 ,人们所需的生存资料占
总消费的比重下降 ,享受资料、发展资料的比重逐








2 . 1 　指标选择
在旅游研究中 ,衡量国内旅游发展状况的指
标有两大类。从总体指标上讲有 :国内旅游者总













总值 GD P 这个综合性指标。因为 GD P 是衡量
社会生产力发展水平的指标 ,它既能衡量外界提
供的旅游消费所需环境的完善程度 ,又能衡量居





2 . 2 　建立模型























1989 16909. 2 9. 74 150 0 0 21. 29 30. 47 18. 04
1990 18547. 9 9. 83 170 0 0 24. 49 34. 77 20. 80
1991 21617. 8 9. 98 200 0 0 25. 90 35. 89 22. 22
1992 26638. 1 10 . 19 250 0 0 28. 16 40. 09 23. 65
1993 34634. 4 10 . 45 864 0 0 34. 59 48. 23 29. 29
1994 46759. 4 10 . 75 1023 0 0 43. 72 60. 00 37. 23
1995 58478. 1 10 . 98 1375 1 0 51. 93 69. 94 44. 56
1996 67884. 6 11 . 13 1639. 40 1 0 52. 29 68. 63 4501
1997 74462. 6 11 . 22 2112. 70 1 0 52. 09 65. 65 4574
1998 78345. 2 11 . 27 2391. 20 1 0 55. 71 60. 08 5352
1999 82067. 5 11 . 32 2831. 90 1 1 57. 16 64. 92 5302
2000 89468. 1 11 . 40 2175. 50 1 1 58. 70 71. 67 5134
2001 97314. 8 11 . 49 3522. 40 1 1 61. 43 78. 02 6301
2002 104790. 6 11 . 56 3878. 36 1 1 68. 35 76. 67 6301






国内旅游出游率将 GD P 作为自变量 (单位
亿元) ,假期制 D1 作为虚拟的自变量 ,城镇居民
国内旅游人次作为因变量 ,采用 1989 年到 2002
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年的数据 (表一) ,根据它们在直角坐标系中所作
的图形反映出的特点 ,运用 :
ŷ = bo + b1 L nx + D1 +ε
D1 =
0 　　　1995 年以前
1 　　　1996 年至 2002
作为回归模型 ,应用 spss10 . 0 版本的统计应
用软件进行回归分析。其回归的结果为 :
ŷ = - 1. 958 + 0 . 222 L nx + 0 . 0227 D1
t 值 - 8 . 334 　9 . 606 　0 . 780
p 值 　. 000 　. 000 　0 . 452
R2 = 0 . 981 F = 285 . 562 　p = . 000 a
从回归方程的结果看 , x 和 D1 整体对 Y 具





不显著。以下剔除虚拟变量 ,仅将 GD P 作为自
变量 ,分别对城镇居民国内旅游出游率和农村居
民国内旅游出游率进行回归分析得 :
城镇居民出游率 　̂y = - 2 . 076 + 0 . 245 L nx
t 值 - 10 . 338 　13 . 223
p 值. 000 　　　. 000
R2 = 0 . 936
F = 174 . 842 　p = . 000 a
农村居民出游率 　̂y = - 1 . 989 + 0 . 221 L nx
t 值 - 13 . 916 　16 . 735
p 值. 000 　　　. 000
R2 = 0 . 959
F = 280 . 074 　p = . 000 a
两个方程在显著水平均通过了显著性检验。
从以上两个回归方程可得 ,当增加一个单位
时 ,城镇居民出游率估计增长 24 . 5 % ,农村居民
出游率估计增长 22 . 1 %。
2 . 2 . 2 　国内旅游总花费的回归模型
将 GD P 作为自变量 (单位 :亿元) , 长假期
D2 作为虚拟自变量 ,将国内旅游总花费作为因
变量 (单位 :亿元) ,采用 1989 年到 2002 年的数据
(表一) ,根据它们在直角坐标系中作的图形反映
出的特点 ,采用
ŷ = b0 + b1 x + b2 D2 +ε
D2 =
0 　　　1999 年以前
1 　　　1999 年至 2002
作为回归模型 ,应用 spss10 . 0 版本的统计应
用软件进行回归分析。其回归的结果方程为 :
ŷ = 2546 . 044 + 0 . 0352 x + 610 . 608 D2
t 值 - 5 . 900 　19 . 085 　5 . 045
p 值. 000 　. 000 　. 000
R2 = 0. 991 F = 601 . 893 p = . 000 a
回归结果在条件下均能通过显著性检验。这
个结果表明 ,“春节”、“十一”和“五一”三个“黄金
























和 1999 年城镇居民出游的激增 , 又正反映了















旅游“黄金周”共 21 天 ,国内旅游人数达到全年人
数的 16 . 26 % ,旅游收入达全年收入的 17 . 75 %。
从以上建立的模型来看 ,“黄金周”促使旅游者每









发展。从模型看出 ,从 1995 年实行的“双休制”对


















休假制度。法国、西班牙 30 天/ 年 ,比利时 24 天/
年 ,英国 20～27 天/ 年 ,德国、意大利 5～6 周/ 年 ,
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